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1＊ XBRLについては、次の文献を参照されたい。Hoffman, Charles, Financial Reporting Using XBRL: IFRS and US GAAP Edition,
Lulu, 2006. 河﨑照行編著『eディスクロージャー電子情報開示の理論と実践』中央経済社、2001年、100-132頁。坂上学・
白田佳子編著『XBRLによる財務諸表作成マニュアル』日本経済新聞社、2003年。淵田康之『XBRL入門』日本経済新聞社、
2003年。XBRL Japan『XBRL FACT BOOK 7.1』XBRL Japan、2005年。
＊ Bergeron, Bryan, Essentials of XBRL: Financial Reporting in the 21st Century, John Wiley & Sons, Inc., 2003.
XBRLベースの財務報告―意義と課題―


























＊ ビジネスレポーティングの意義とその最新動向については、次の文献を参照されたい。AICPA, Special Committee on Finan-









































＊ Trites, Gerald D., Electronic Filing and Reporting: Emerging Technologies and Their Implicatons, CICA, 2005, pp.39-40. XBRL
Japan、前掲書、4-7頁。河﨑、前掲書、111-113頁。
＊ Hoffman, op.cit., pp.69-86. 坂上・白田、前掲書、8-9頁。
































　 なお、XBRLは、「XBRL FR」と「XBRL GL」のつの領域に区別される。「XBRL FR」
(Financial Reporting財務報告)とは、財務報告のための仕様をいうのに対し、「XBRL GL」
(General Ledger総勘定元帳)とは、日々の取引データを記録するための仕様をいう。現在、
「XBRL GL」の開発が精力的に行われており、「XBRL GL」と「XBRL FR」のリンクが実現すれ
ば、財務報告の明細をさまざまな形で参照することが可能となる＊10。

























































































































































































































＊17 Bergeron, op.cit., p167. Trites, op.cit., pp.76-77.




































































































































「企業におけるコントロールと透明性に関する法律」(Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich-KonTraG., 1998)
「資本会社指令法」(Kapitalgesellschaftten-und Co.-Richtlinie-Gesetz-KapCoRiLiG., 2000)
「透明性及び開示法」(Gesetz zur weiteren Reform des Aktien-und Bilanzrechts- Zur Transparenz
und Pubulizitat-Transparenz und Pubulizitatsgesetz-TransPuG., 2002)
「ドイツコーポレート・ガバナンス法典」(Regierungskommision, Der Deutscher Corporate


















(3) 裁定と決議(Entscheidungen und Beschlusse)
これらは、加盟国政府のみならず、企業、個人などを想定しており、必ずしも加盟国法へ転換さ




えば、Empfehlung der Kommission vom 30.Mai 2001 zur Beraucksichtigung von Umweltaspekten


































































＊ Jurgen Tiedje,Die neue EU-Richtlinie zur Abschlussprufung,Wpg.2006 ,Nr.,S.593-605
Klaus-Gunter Klein und Sandra Tielmann,Die Modernisierungn der Abschlusspruferrichtlinie-Vorschlag der EU-Kommission zur
U-berarbeitung der 8.EU-Richtlinie-Wpg.2006 Nr.10,S.501-511.
Klaus-Peter Naumann und Klaus-Peter Feld,Die Transformation der neuen Abschluss-Pruferrichtlinie-Erwartungen des Beruf-
sstands der Wirtschaftsprufer an den deutschen Gesetzgeber-,Wpg.2006,Nr.14,S.873-885.
Klaus-Gunter Klein und Helmut Klaas,Die Entwicklung der neuen Abschlusspruerrichtlinie in den Beratungen von Kommis-
sion,Ministerrat und Europaischem Parlament,Wpg.2006,Nr.14,S.885-894.
＊ Manahmenkatalog zu Starkung der Unternehmensintegitat und des Anlergerschutzes-Das 10-Punkte-Programm der Bundes-
regierung,25.Feb.2003.



















































「会計法改正法」(Gesetz zur Einfuhrung internationaler Rechnungsstandards und zur Sicherung
















































































































































































































「経営者の誠実性及び異議申し立権の現代化法」(Gesetz zur Unternehmensintegritat und Moder-



















































































































































51/EC」(Directive 2003/51/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2003 amending Directives 78/660/
EEC,86/635/EEC and 91/674/EEC on the annual and consolidated accounts of certain types of companies, banks and other

















































































































































































































































































































＊ A.D.Chandler, Strategy and Structure, The M.I.T.Press, 1962, p.14. 三菱経済研究所訳『経営戦略と組織』実業之日本社、1967
年、30頁。有賀祐子訳『組織は戦略に従う』ダイヤモンド社、2004年、18頁。
＊ H.I.Ansoff, Corporate Strategy, McGraw-Hill, 1965. 広田寿亮訳『企業戦略論』産業能率短期大学出版部、1969年。
＊ K.R.Andrews, The Concept of Corporate Strategy, Irwin, 1971. 山田一郎訳『経営戦略論』産業能率短期大学出版部、1976年。
＊ H.A.Simon, The New Science of Management Decision, Prentice-Hall, 1960.





― executive processとmanagement process再考―











































































る専門的機関が管理者ないし管理組織(executives or executive organizations)だと読み取れることだ。

















































































































































であって管理者ではない。管理者は第一義的に組織の有効的、能率的運営(the effective or efficient opera-












































Adjusts of cooperative systems are adjustments in the balance of the various types of organizational activi-
ties. ……… These adjustment processes become management processes, and the specialized organs are














































The executive functions serve to maintain as a system of cooperative effort. They are impersonal. The func-
tions are not, as so frequently stated, to manage a group of persons. I do not think a correct understanding of
executive work can be had if this narrower, convenient, but strictly speaking erroneous conception obtains. It
is not even quite correct to say that the executive functions are not to manage the system of cooperative ef-
forts. As a whole it is managed by itself, not by the executive organization, which is a part of it. The functions
with which we are concerned are like those of the nervous system, including the brain, in relation to the rest of
the body. It exists to maintain the bodily system by directing those actions which are necessary more effective-
ly to adjust to the environment, but it can hardly be said to manage the body, a large part of whose functions


















藤井はまずa system of cooperative effortに対する庭本の「協働努力の体系」という訳語の不適切性
を指摘するが、それ以上にそれを組織と解釈した上で、managementの意味を引き出した点を問題に
する。以下も藤井自身の言葉で語ってもらうことにしよう。
a system of cooperative effortも、筆者自身の訳文に示したように、「一体となった協働しようとする努
力」というほどの意味にとるのが自然というものであろう。管理職能がそれを維持する主体的機能であっ
て(前記)、管理過程はその機能が遂行される過程(前記)というのは首背できるが、the system of
cooperative effortsを「組織」と解釈した上で、“As a whole it is managed by itself, not by the executive or-



















また、「the system of cooperative effortsを『組織』と解釈した上で、“As a whole it is managed by
40
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であって管理者ではない。管理者は第一義的に組織の有効的、能率的運営(the effective or efficient opera-







































































































































































































































































現金及び預金／定期預金 3,438 2,488 3,909 686
有価証券／短期投資 972 1,405 454 0
短期貸付金 25 4 0 169
投資有価証券／市場性ある有価証券その他の投資 3,941 3,115 3,645 2,990
持分法会社投資／関連会社投資(持分法投資へ) (632) (728) (219) (1,010)
長期貸付金 19 33 0 11
未実現有価証券評価差益に対する税効果 (658) (593) (556) (420)
短期借入金 (2,017) (1,719) (1,716) (1,626)
年内社債 (539) (396) (413) (850)
年内長借／長期借入債務 (795) (240) (710) (2,183)
その他金融負債 (198) (180) 0 (761)
社債 (3,863) (1,489) (1,725) (16,005)
長期借入金／長期借入債務 (5,284) (2,563) (5,237) (8,849)
その他 (890) (18) 0 (6,454)
リース債務 (45) (31) (56) 0
少数株主持分(注) (1,359) (568) (1,987) (170)
正味資金…… (7,885) (1,480) (4,611) (34,472)
持分法
投 資
投資有価証券／市場性ある有価証券その他の投資 632 728 219 1,010
持分法会社投資／関連会社投資(独立表示) 894 1,709
持分法投資…… 1,526 728 1,928 1,010
事 業
純資産
B/S全社 15,870 27,813 14,186 15,474
正味資金へ振替…… 7,885 1,480 4,611 34,472
持分法投資へ振替…… (1,526) (728) (1,928) (1,010)
事業純資産…… 22,229 28,565 16,869 48,936
／項目活動別組替事 業
損 益
営業利益 (3,697) (2,421) (5,708) (3,563)
金融収益費用調整 0 0 0
販売費及び一般管理費 794 0 2,329
その他営業外収益(除く金融収益) (164) (120) (244) (131)
その他営業外費用(除く金融費用) 223 185 299 179
特別利益 (104) (150) (10) (161)
特別損失 193 312 1 217
非継続事業損益 1 4 (2) 0
営業権の減損 1 0 2 0
減損損失 8 1 22 4
法人税等 1,039 770 1,350 1,295
持分法投資損益
事業損益…… (1,706) (1,419) (1,961) (2,160)
事業純資産利益率(前年度実績) 7.67 4.97 11.62 4.41
持 分
損 益
持分損益…… (94) (80) (148) (15)
持分法投資利益率(前年度実績) 6.16 10.99 7.68 1.49
金 融
損益等
当期純利益全社 (1,648) (1,460) (1,965) (1,555)
事業損益へ振替…… 1,706 1,419 1,961 2,160
持分損益へ振替…… 94 80 148 15
金融損益等…… 152 39 144 620
「正味資金」利益(－は費用)率(前年度実績) -1.93 -2.64 -3.12 -1.80
参 考
データ
事業損益税引前利益 (2,745) (2,189) (3,311) (3,455)































全期間 予測基礎率→ 3.2 3.2 3.94 24.0 3.94 3.2 3.2 96.2
勘定科目→ 事業損益 持分損益 金 融損益等
支 払
配当金












年度 期首B/S残高  (15,870) 22,228 1,526 (7,884)  
1 正味資金の運用損益 311 311 (311) (311) 0
2 支払配当金 430 430 (430) (430) 0
3 事業活動損益 (1,761) (1,761) 1,761 0
4 事業活動からのCF 0 (1,043) 1,043 1,043 0
5 特別修正項目当期 0 0
6 同上前期分調整 0 0
7 持分法投資損益 (97) (97) 97 0
8 持分法会社の配当 0 (48) 48 48 0
年度 予測フロー計 (1,761) (97) 311 430 (1,118) 718 49 351 (740) 1,043 48 0
T 期末B/S残高 (16,988) 22,946 1,575 (7,533) 0
年度 予測基礎率 3.2 3.2 3.94 24.0 3.94 3.2 3.2 92.6
期首B/S残高 (16,988) 22,946 1,575 (7,533) 0
1 正味資金の運用損益 297 297 (297) (297) 0
2 支払配当金 371 371 (371) (371) 0
3 事業活動損益 (1,818) (1,818) 1,818 0
4 事業活動からのCF 0 (1,077) 1,077 1,077 0
5 特別修正項目当期 0
6 同上前期分調整 0
7 持分法投資損益 (100) (100) 100 0
8 持分法会社の配当 0 (50) 50 50 0
年度 予測フロー計 (1,818) (100) 297 371 (1,250) 741 50 458 (668) 1,077 50 0
T 期末B/S残高 (18,238) 23,687 1,625 (7,075) 0

20年度 予測基礎率 3.2 3.2 3.9 24.0 3.9 3.2 3.2 46.2
期首B/S残高 (51,431) 40,664 2,776 7,991 0
1 正味資金の運用損益 (315) (315) 315 315 0
2 支払配当金 853 853 (853) (853) 0
3 事業活動損益 (3,222) (3,222) 3,222 0
4 事業活動からのCF 0 (1,908) 1,908 1,908 0
5 持分法投資損益 (178) (178) 178 0
6 持分法会社の配当 0 (89) 89 89 0
20年度 予測フロー計 (3,222) (178) (315) 853 (2,861) 1,313 89 1,459 (538) 1,908 89 0
20年度 期末B/S残高 (54,293) 41,978 2,865 9,450 0
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項 目 全44社 日本基準23社 SEC基準15社 電力等社
事業損益成長率 3.2 3.2 3.2 3.2
持分損益成長率 3.2 3.2 3.2 3.2
金融利子率 4.00 4.00 4.00 3.09
配当／配当性向 24.0 24.0 20.6 34.4
事業資産成長率 3.2 3.2 3.2 3.2
持分法投資成長率 3.20 3.2 3.2 3.2
株主期待収益率 4.00 4.00 4.00 4.00
直前期決算データ 損益等(フロー)
科 目 全44社 日本基準23社 SEC基準15社 電力等社
事業損益 (1,706) (1,419) (1,961) (2,160)
持分損益 (94) (80) (148) (15)
金融損益等 9 39 144 620
支払配当金 319 265 376 389
直前期決算データ B/S(ストック)
科 目 全44社 日本基準23社 SEC基準15社 電力等社
純資産 (15,870) (28,541) (14,186) (15,474)
事業純資産 22,228 29,293 16,869 48,936
持分法投資 1,526 728 1,928 1,010
正味資金 (7,884) (1,480) (4,611) (34,472)
見積もり結果
科 目 全44社 日本基準23社 SEC基準15社 電力等社
見積もり株主価値(株主着
期待収益率とした場合 32,159 34,733 39,670 19,888




3.94 4.93 4.24 3.09
参 考





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































＊17 日本公認会計士協会 法規委員会報告研究報告第号 平成18年月14日
＊18 日本公認会計士協会 法規委員会報告研究報告第号 平成18年月14日




























































1) 新会社法対応 財務諸表の読み方・見方 古田清和著 商事法務 2006年月























































































項目緊急時代返依頼手段 合 計ログイン メール 諦める
項目 依頼　　 30 17 0 47
代返依頼 依頼せず 47 17 15 79
合 計 77 34 15 126
表 項目2代返依頼時に教えるパスワードの種別(単位名)
ログイン メール どちらでも 合 計
22 14 11 47
表 項目3代返を依頼しない理由(単位名)
代返嫌い ファイル盗み見 メール盗み見 合 計



























































本音を回答 教員・授業により変化 本音を回答せず 合 計
109 34 6 149
表 項目2本音を回答しない場合がある理由(単位名)
成績評価への影響 回答の非反映 回答が面倒 なんとなく その他 合 計
5 13 10 16 1 45
表 項目3記名化に対する賛否(単位名)
記名がよい どちらでもかまわない 無記名がよい 合 計
1 58 90 149
表 項目4記名化された場合の授業評価への回答態度(単位名)
記名で本音を回答 記名だが本音を回答せず 無記名で回答 合計


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(借)現金 80 (貸)社債 100
社債発行差金 20

















































































































































































































































































































甲南大学会計大学院 教授 古 田 清 和
□ 研究業績
(1) 著書



















































































































































































































































































































































































TEL 078-435-2544 FAX 078-435-2555
URL : http://accounting-konan.jp/
E-mail : accounting＠adm.konan-u.ac.jp
印 刷 株式会社 七旺 社
〒653-0013 兵庫県神戸市長田区一番町2丁目1番地
TEL 078-575-5212 FAX 078-577-8366
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